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||sñe él punto dé yistst de las faci- 
’ ÍP̂ a en lo sucesivo habrá de en- 
Sl sojcvieio de policía dé los má- 
interesante la entrada, en la 
|̂é los Estados Unidos y  do 
If áblicas americanas,tales como 
y  Chile, desde el punto 
“ es mucho más interer
Mti, pues se ve en ella la añrma- 
|é̂  ̂ de tanto las grandes naciones 
pueblos pequeños están con- 
ai ponerse del lado de los que 
l̂ obre las bases del derecho y  por 
des de libertad y  de justicia.
¡a ahora sólo se conocía la actitud 
perfectamente definida de la 
Eéá del Norte. Hoy, con la entra- 
Chile y con la probabilidad de, 
intta el Brasil, así como con la re­
nda, espeotati va ©n que se han co-. 
Jbô do eli^erú, Bolm a y la Kspúblioa 
Argcbtml  ̂Sábese que también la Am é- 
n̂oa m^ M |# ^ c uniránl movimiento 
de prql^^^fflppor tocio el mundo se 
ta le fé llp llH a  contra de Alemania, 
JPáráj|a|§^WS parte de la gente, la 
á^qa Sur es, solamente, el país 
^'!^iS||¿mdill6ra de los Andes, de 
DSq^éihmousos y de ios gigantes- 
íé$, el‘ antiguo teatro de las prodi- 
(éxjfiiétaoiones de los oonquista- 
íiaagotable E  idorado que ha 
^0ci4é-a.muchísimos pueblos,.. Pe- 
"ái’másjcy bastante. Oom-
l^^clá importancia que encierra 
Id; de los sudamericanos, debé- 
írésbntar exactamente 1» que es 
parte del Nuevo Mundo, 
ibérica del Sur es tíña Europa,
" rtadps fueron todos democráti- 
poblados y sensiblemente me- 
nzados en la vida do desenvPl- 
ecoEémico. La situación de la 
latina difiere en absoluto de la 
ijoá. sajona* Al norte, una fodera- 
rival, libre para desenvolverse, 
á |>reOoupaeión internacional que 
hoia de pequeños vecinos. Al 
mundo en perpétiia íermenta- 
pasado por las más varia- 
i|||piéitudes dorante los últimos 
,'íaños.-
jgiípmen de división se remonta a 
H ^ im ó s orígenes de la colonización 
^éléenoana. Mientras que los ospa- 
pÉi^áé instalaban en las cuencas del 
l^ééo y  del Bio de la Plata y en las 
PIti&i dél Pacífico, los portugueses se 
ijjlíióían en la inmensa planicie del,, 
éhas. Después unos y  otros países 
liaron su independéncia,poro man- 
||iéhde fórmas distintas: las naciones 
‘ ' ‘gen español se constituyeron , en 
y  el Brasil conservó h sta 
‘'"la fórma de Gobierno monárqu i o. 
Ja, pues, la América del Sur, li - 
i|é en dos grandes elementos: I -h 
lea y los lusitanos. Y  así siguw 
ihdO'í a  posar de que ©1 Brasil ha 
;|á^itádo también la l^epública.; 
f  5 jAs. diversos pueblos sudamericanos 
tmiémuyen, en la actualidad^eYactOres
eitadjlstas sudamericanos/pensaron que 
sería tal vez máé razonable Jionerso de 
acuerdo y  reducir los armaniontos. En­
tonces nació la alianea llaMada A. B. 
O., Según las iniciales dé la Argentina, 
Brasil y  Ohile, , -
Este lazo contribuyó no poco, hasta 
ahoE((i< a. manten do las
Bepúblicas latinas. La abstéiioión era el 
refugio a propósito en defide »e conei- 
liqban las inñtíenciás diver|;ente3 y  las 
incertidumbres dol porvenir. La actitud 
de Ohiie y  del Brasil demuestra que 
dos de los grandes Estados sudamerica­
nos están réS;tíeltos a desempeñar un 
papel en ©1 conflicto europeo y es de 
suponer que m?rastre tras de sí a la jAr« 
géntina. - ■
En cuanto a los pequeños Eatados, 
acogcráu con alegría la opásión de salir 
de su aislamiento y  acogerse al genero­
so ápoyo qué les ofrecen los Estados 
Unidos. Así és Como la acción combina­
da de la intervención de la gran Fede­
ración del Norte y de la política de los 
Estados del Sur, prepara a los aliados 
un interesante porvenir.
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muy diversa. Es 
#i0 dejar a un lado los del Norte, 
^éáúola, Colombia y  Ecuador, que 
participan de la América central 
iĵ de la del Sur. La América del Sur,
‘ tkaénte dicha, comprendo tres 
éknaciones, la Argentina, el Bra- 
Qhil«,y cuatro pequeñas, el Perú, 
i|ia, el Paraguay y  el Uruguay.
^y %tíe advertir que esta elasifica- 
¿Hé gandes y  pequeñas naciones 
| tin sentido muy relativo. E l Pe- 
llp t éjom]po,es en superficie territo- 
grande eomo Chile. Nos referi- 
|Úés, a lós pueblos que han oan- 
“é ya desenvolverse y  a los que 
kán logrado a ÚQ. 
euátroi Beptiblicas secundarias 
especulando sobre las rivalida- 
Ipyi'las tres grandes. Do 1880 a Í9Ó5, 
intina, el Brasil y  Chile so vigi- 
¡ffaamenté y  procuran armaru ê en 
ida—por las proporciones 
a la de Europa. Un día, los
El almirante Nathanlel R. Üclcer, 
comandante de los astilleros de New-York
Vida republicana
CiroHio Republicano
El Sábado 12 del actual, celebrará el Cír­
culo Republicano junta general de carácter 
erdinario, para cumplir lo que preceptúa su 
reglamento.
Se suplica a los señores socios su asisten­
cia al acto.
El Secretario, Emilio Baeza Medina.
Centro Republicano Federal
Con el fin de tratar asuntos he b'astañté 
interés, relacionados con nuestro organismo, 
se ruega muy encarecidamente a todos los 
socios de este Centro, para que asistan a la 
reunión que ha de tener lugar én nuestro lo­
cal social, el próximo Domingo 13 del corrien­
te, a las 9 de la noche.
Málaga 10 de Mayo 1917.—El secretario, 
E. Carbonero.
Centro Instructivo Obrero 
del sexto Distrito
Por disposición del señor presidente del 
Centro Instructivo Obrero del sexto distrito, 
se^ruega a todos los señores socips se,sirvan 
asistir el Domingo 13 del corriente á las dos 
y media de la tarde, al domicilio social. Ca­
rrera de Capuchinos 50, para celebrar sesión 
de segunda convocatoria.
Se ruega la puntual asistencia, pues han 
de tratarse asuntos de gran interés.
SI segundo secretario, Francisco Bueno.
Censo republicano
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora del Partido Republicano local 
la formácién de utt censo, para facili­
tar las inscripciones de los correligio­
narios, han quedado abiertas desde el 
día 5 de Mayo actual, las oficinas eu 
los centros siguientes:
Círculo Republicano .—Centro Pede? 
ral.—Juventud Republicana.—Centró 
Republicano del Palo. —Cébtro Repu • 
blicano, calle de San Nicolás.—Centré 
Republicano obrero. Carrera de Capu­
chinos, 50.—Centro Republicano, callé 
d,e Mármoles, num. 02.—Centro Repu­
blicano, callé de Sán Pedro, núms. lÓ 
y 12.—Centré Republicano, calle d éla  
Hoz, 18 (Barrio de Hdelin): y  Redac­
ción de E L  POPULAR. i
EÜTREGA DE lA 8ÜSCRIPCIÚN
Ayer recibimés la siguiente carta: 
«C®nsulat de Franee i  Málaga 9 de 
Mayo de 1917. . >
Sr. D. José Cintera Pérez.
Director de EL POPULa R. 
Muy s,efíor mío: Tengo el honor de 
participar a usted que el importe de 
2.629 pesetas que usted ha tenido a lien  
remitirme, como producto de la, sus­
cripción abierta en las columnas del pe­
riódico de su digna dirección, ha sido 
entregado en Paris a ! señor mihisíro dé 
la Guerra y, según el dese» dé lós sus- 
crtptores, será repartido éntre ios vo- 
iuntários españoles que combaten en 
los frentes fránce.?es.r. ^
El Dobierno de la República me en­
carga de transjniíir a todas las personas 
que han contribuido a esa suscripcióú; 
sus más expresivas gracias.
Aprovecho esta oportunidad para 
reiterar a tisíéd el testimonio de mi con­
sideración más distinguida.
■■ ■ .........  L. SANTI»
El último torpedeamiento por los sub­
marinos alemanes de los pesqueros es­
pañoles en aguas de nuestra jurisdic­
ción del Cantábrico, es un acto paíepte, 
no sólo de violación de la neuíraUdad, 
sino del poco, del ningún respeto que 
Alemania guai;da a España.
Aunque el submarino pirata teutón 
hubiera solamente tenido el deseo de 
agredir a los pesqueros franceses, debió 
bastar que éstos se colocaran, huyendo 
dei peligro, al lado de lás embarcacio­
nes de nuestro país, tripuladas por hon­
rados pescadores españoles, para que 
el comandante del submarino alemán 
no hubiera hecho fuego, ante la certi­
dumbre de que el daño habrían de su­
frirlo nuestros bareos y nuestros hom­
bres.
¿Tanto interesaba a los fines de la 
guerra marítima inicua y brutal que ha­
ce Alemania, agredir a un par de insig­
nificantes barcos pesqueros franceses, 
que para conseguirlo no se reparó en 
hundir barcos y matar hombres espa­
ñoles, siendo España una nación neu­
tral y de la que Alemania dice ser ami­
ga?
El hecho representa, repetimos, no 
sólo un acto de abominable barbarie, 
sino también una prueba palmaria del 
menosprecio, dé la ninguna epnsidera- 
ción con que a España trata Alemania.
Él sólo motivo de haber torpedeado 
tan cruelmente a esos pobres pesque­
ros españoles,ha sido que a su lado bus­
caron refugio y amparo los pesqueros 
franceses. ¿Y basta esto, no ya tratán­
dose de insignificantes barcos de pesca, 
sino aunque.se hubiera tratado dé oíros 
buques destinados a tráfico de mayor 
importancia,' para jusíifiear la bárbara 
agresión alemana dentro de las aguas 
españolas, a lá vista de nuestras cos­
tas? No puede esto justificarse de nin­
gún modo: aun siendo ia intención del 
piraía alemán cañonear a los pesqueros 
franceses^ debfera haber desistido de 
realizarla* ante la posibilidad, como en 
efecto ocurrió, de que Jas víctimas fue­
ran los pesqueros españoles.
Este proceder hubiera sido, por lo 
menos, una demostración de miramien­
to para con España. ,
Pero está visto que si los alemanes 
pudieran hacerlo, se dedicarían a dar 
caza y a matar a sus enemigos, aun 
dentro dei territorio español, como lo 
hacen en nuestras aguas, y asaltarían 
Jas casas españolas y matarían á ios 
españoles, a . cuyo amparo y a cuyo la­
do se refugiaran los perseguidos.
¿tíué concepto tiene esa nación, en 
loquecida ya por el furor de la guerra y 
por la inminencia del desastre que ella 
misma sé ha bukcado, de la neutralidad?
Mas, en realidad, no es esa la pre­
gunta que debe hacerse, ya que sabe­
mos, p«r triste, por vergonzosa expe­
riencia, cómo procede .Alemania én 
cuestiones de derecho; internacional.
La preguritá debe ser estat
¿Sé pujEdpitilghaméúfé/ hórifádamen 
fe, ser néüt):ál ánte una.n|cíóh qüé pro­
cede del mpjlp que lo Hace Aléinania?...
I
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Be vende en Madrid.r-Baerta del Sol 1Í y 12 
£n €hránBdá*~Akd^dél Óasiao 18*
'«MFeRsaAeiSNCs sRárieAS de la  guerdíi





Otra vez la piratería aleman^ ha 
derramado sangré española. Otra vea 
el bárbaro sistema «del torpedeamiem 
to sin previo aviso» ha hundido nues­
tros barcos, matando nuestros hora 
bres Otra vez la Alemania salvaje, 
despótica, cruel y militarista, ha sa- 
mido unos cuantos hogares epaflofes 
en el dolor, unas cuantas familias en 
é! desespero, unos cuantos industria­
les españoles en la miseria.
Estos hechos criminales se han co­
metido cerca demuestras costas, a la 
vista de España, país hospitalario y 
noble, como para impresionar con el 
tsrror a los que estamos sufriendo pa­
cientemente las brutales «hazañas».
For sólo la declaración de la guerra 
submarina, los Estados Unidos, en 
nombre del derecho de gentes ultraja­
do, le declararon la guerra a Alema­
nia.
Por sólo ese hecho se la declararon 
Cuba, Bolivía, Guatemala y otras Re­
públicas americanas.
; Por el simple torpedeamiento de un 
barco, Buenos Aires le ha impuesto 
una reciente humillación a los vánda­
los del kaiser.
¿Qué hace España con más de' cua­
renta barcos hundidos; con más dé 
¡cuarenta españoles asesinados; su trá ­
fico márítimo en suspenso y , su ban­
dera ultrajada? :
■'¿Qué hace?...
En otro país, las cobardes agresio­
nes de que viene siendo objeto Espa­
ña por los imperios centrales, hubie­
sen levantado has a las piedras.
En otro tiempo, cualquier acciden­
te a un compatriota ocurrido por la 
intervención de un extraño solivianta­
ba los espíritus, comprometiendo no 
pocas vecás la tranquilidad del país.
¿A qué se debe ahora que se nos ul­
trajé del modo brutal que se nos ul­
traja, y no esté ya en las calles el 
pueblo significando su indignación?
S 5 debe a esa germanofilia pernicio­
sa* alentada y ’dirijida por un jesuitis­
mo m ercenario,,que ha, logrado cas­
trar,de cierta manéra y en ciertas cla­
ses sociales,, el sentimiento del patrio­
tismo. L a  germanofilia jesuítica, que 
entenebrece las concienciencias espa- 
fíolás, es doblemente más nefasta que. 
la acción exterior teutona, que día a 
día nos va arrastrando a  la désespera* 
ción en que ya se revuelca Alemania.
Fatalmente la obra de matar en el 
país toda exaltación patriótica lle­
va 1 razas, si no lo evitamos a tiempo, 
dé consumarse. Ahí está la prensa 
reaccionaria, unas veces ocultado las 
afrentas que se nos hacen, y otras 
restándoles importancia, aunque él 
agravio sea de los que no pueden to­
lerarse sin desdoro o mancilla del ho­
nor nacional. Ahí está esa prensa 
llamada irónicamente «neutralista», 
desfigurando la gravedad de los suce­
sos, comentándolos con un preconce­
bido sentido de indiferencia o sofisti? 
cándolós sin apresión ni pudor.
■ Féro ni en una ni en otra, comó si 
aftibas obedeciesen aú n a misína con/ 
■sigtíá) encontraremos una palabra dé 
protesta contra los viles atentados, ni 
un grito de dignidad, ni una enérgica 
voz, de; rebeldía contra los inicuos 
atropellos.
La ^érmanofilia jesuítica les ha en- 
turaecidoél alma y atado lajnteligen- 
cia, convirtiéndores én sus instrumem 
tos oasivos.
¡Y aún pretenden arrogarse la re- 
préseníaeiónde la patrial...
Submarinos én el Mediterráneo... 
Submarinos en el Cantábrico... Y  vién­
doseles a d®s o íres millas de’la costa, 
tranqui os y movientes, cofiío sí estu­
viesen en Kiel. . ;
¿Pero es que no tenemos buques de 
nuestra escitad a que patral en por el 
11 oral y eviten que esos surtiergibles 
cometan sus depredaciones dentro dé 
nuestras aguas jurisdiccionales? ,
¿Es que la impunidad con qtié cam­
pan por nuestras zonas marítimas los 
submarinos comprende un aspecto 4® 
lá «neutralidad'germanófilá» que de­
fienden don Antonio Maura y don 
Juan "Vázquez Mella, voceros mayo­
res del jesuitismo?
Merece la pena que el Gébierno 
preste 'a debida atención a la vigilan­
cia de las costas, porqué a este paso, 
dentro de muy poco, no solamente se 
habrá íterrumpido la navegación de 
altura, sino que ni ’a de cabotaje va a 
ser posible, ^terminándose hasta Ja 
pesca.
Bien es cierto que para todo hay 
consuelo, y a falta de coraje para otra 
cosa, convengamos con un colega 
en que «es'amos presintiendo úna si­
tuación de miseria en España, a la • 
cual hay que irse preparando para 
afrontarla con resignación;..»
Naáteen el mundo es capaz de canverHr 
se eñttn dastructGV más feroz de cuóitíg ñáce 
la vida.bellay grata, nadie puede odiar con 
más salvaje saña las creerjcias rfeHgiosai, ¡as 
tradiciAnes p»pular«s y los instintos psínóti- 
cos, que el alemán que-ha llegad© a conven­
cerse de que, al demoler todas estsr, co '̂as, 
está desempeñando la sacrosanta tarea cíe 
salvar a la sociedad.
Kano Franeke
Profesor de Historia
de la Cultura Alemana 
en «El espíritu alemán»^
p om mtm
Hoy sensacional programa. Exito d : 
los episodios 9 y 10 de la gr&:u serie
LiisopÉstí '
interpretada por el invencible POLO. 
9.® E «  la  
10." E8 bSaaG O
Son estupendas las hszm rd  que%éÍo 
ejecuta en estos episodios.
- La graciosa cinta córtticáde Ksystone 
C o a .a o c u a n c s a s  d e  .la  lia a e lg a  
Completará el progranja otra escogi­
da cinta
Pjcecios: Palcos, 3 ptas.; Butaca, 0‘30; 
GenefaL Q‘15; Media, O'iO.
S i u o w o s
a S.85'
9 cSáísaífiSi
Mefcádci Alfonso XII, puesto délos señores 
Arroyo Lopera y C.V
De conformidad con lo solicitado por 
numerosos maestros y maestras de Má­
laga, el señor Gómez Chaix íia dirigido 
al señor francos Rodríguez el siguierite 
telegrama:' ' x  ̂^
«Exemo. señor Ministro LfÉstfucción 
pública.—Madridv
Disponiendo'^ftículo tercero adicio­
nal de Estatuto general del Magisterio 
primario que tribunales oposici® nom­
brados antes de publicación ,de'referido 
Estatuto actúen con arreglo a legisla­
ción anterior, dedúcese de dicho pre­
cepto que tribunales nombrados des­
pués de publicación deben actuar 
conforme Estatuto y no según legisla­
ción anterior.
Estatuto tiene feéha 12 Abril inser- | 
tándose daceta 17 y Rectorado Granada 
anuncia día 13 oposiciones escuelas en: 
Gaceta 18.
Por ello ruégole qu^ convocatoria 
oposiciones Granada refórmese en cum- 
pümiénto Estatuto celebrándose ejerci­
cios en Málaga para escuelas vacantes? 
esta provincia y comunicando órdenes 




Cómo 88 educa para
volver loco a un pueblo
♦« <ii
Ahora o nunca. Ha llegado el momento de 
despejar el camino en que hemos de cum­
plir nuestra alta misión mundial; el camino 
para lograr la victoria de la cultura alemana* 
del espirito alemán, de la moral aleinária, en 
todas las partes del mundo, á fin de que en 
verdad podamos decir: «Alemania, Alemania, 
Alemania sobre Todo».
El Profesor Ernst Báénétl 
éh «Wie es zura Krtege kam»
(El origen de la guerra).
Munster, 1914. Pág. 23.
***
Aprenderemos en las fraguas feroces de la 
guerra, en el peligro y en la matanza, en el 
amor y en el santo odio. íAh üél artista que 
no sepa aprender en la escuela de la guerra! 
M Profesor P>r. Ehrenberg 
en «Der Lrieg i;ind d(e Kunst»
(La giíéfra y el arte). ;
'  Munstéf, 1015. Pág. ¡Í4.
El doctor CressOn, médico director del 
hospital francés de Petrogrado, publica una 
relación de su cautividad en Alemania. Este 
relato es el de un verdadero clínic®, que ha 
anotado los hechos y que los refiere con fi­
delidad.
Retenido como prisionero durante veintiún 
meses, con evidente desprecio de ía Conven­
ción de La Haya, el doct»r Oresson ha podi­
do estudiar las diversas organizaciones ins­
tituidas por los alemanes para sus prisioneros 
de guerra, y como, por otra parte, él se re­
volvió varias veces contra las crueidades dé 
sus guardianes, tuvo ocasión de experimen­
tar por sí mismo los rigorosos tormentos que- 
proporciona a jos rellenes la menor falta.
Capturado el 10 de Febrero de 1915, en ’ 
Verbol, estuvo durante 7 meses orga nizando, 
a varios kilómetros de la retaguardia; él.la­
zareto a donde son enviados los prisk.3ne.vG3 
enfermos. Estos son conducidos al lazareto 
én vagones de lo.s que se destinan a trans­
portar ganado y que iban de tal manera aba­
rrotados, que los infelices prisioneros no po­
dían ni tenderse en el sutdo- Antes de embar­
cárseles se les quitaba todas las ropas y se 
les daba, por único vestido, una sola m inta. 
Cuando tdeseUibarGaban, si querían preser­
varse del frío, tenían que cabar, valiéndose 
de sus escudillas, hasta hacer hoyos en la 
tierrq y poderse refugiar en ellos. Poco a 
poco, se fueron construyendo barracas. Per.:»
Ja comida era pésima y sumamente escasa- 
Aquellós desventurados no recibían más que 
una ración de 2Q0 gramos, frecuentemente 
reducida a 1.50, de pan hecho con salvados, 
nmiz y patatas. Dos veces por semana co­
mían además una sopa.
El régimen era tal, que el dector Cresson 
vió aparecer una enfermedad nueva para éi, 
pero perfectamente conocida por las autori 
dades alemanas; muchos de los prisioneros 
se hinchaban por conseajencia del hambre. 
í5us párpados estaban tumefactos y tenían la 
cara infíamadísima. La insuficiencia de la co- 
■ mida era tan grande, que cuando moría algún 
prisioneroJos demás lo ocultaban para re­
partirse, el majw tiempo posible, su radón, ;
El menor retraso en él cumplimiento de una 
orden estaba penado con sablazos y bayone­
tazos
El doctor Cresson se indigna al ver que 
ciertos médicos alemanes consideran a los 
prisioneros rusos como verdaderos animales 
de lábératorio. En muchos casos, ensayan 
sobre ellos una nueva técnica de amputación, 
y sin apresión alguna, les cortan los nsiembros 
que le hacen falta. Por haber protestado .. 
contra los crueles procedimientos, el doctor : 
Cresson fué condenado a prisión, conducién­
dosele a tin cuartucho donde tenía la obliga?, 
cióntíe estar sentado y cuya ventana, eniie- 
jada, no era abierta más que una vez cada 
tres días para renovar el aire. ■ '
A los prisioneros que cometían alguna falta ; 
se les aplicaban verdaderas tbrturaá, por 
ejemplo; se les desnudaba hasta la cintura y  
se les hacía estar de pie, levantado lós bria-; 
zos y con un ladrillo en cada mano, sufriendo 
una temperatura glacial. Al menor desfallecí-; 
miento caía sobre ellos una tunda de pálos*:,; 
Otras veces, se les ataba a un poste, con las] 
manos ligadas a la espalda y dispuestos de tal - 
ráánera -qué las puntas dé los pies tenían que 
soportar todo el peso del cnorpo. Y  por úiti- , 
mo, en ocasiones,se condenaba a los hombres 
sanos a acostarse en las salas donde .se aloja»v 
ban los tíficos. ;
; Tal ¿oh algunos de los hechos referidos 
por el doctor Cresson. Al testimonio de este? 
eminente médico ha venido añadirse el del 
doctor Geraid., qite acaba de pronunciar eu  ̂
el «Gánadian Club», de Nueva York, un dis-; 
curso que es una verdadera acusación corifra,,. 
Alémania He aquí algunos de les citados por' ¿í 
el éx-embajador de los Estados Unidos etl >'
I
 Berlín: «Yo he presenciado terribles horro- 
res. He visto niños-armados de arcos y de /̂í̂ l 
flechas avanzar hacia loa campos de los pri ^
m
'SsiwTv;'
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sioneros y disparar contra aquallos desgra­
ciados. He visto también franceses e ingleses 
llevades a un campamento da prisieneros ru- 
•sos devorados per el tifus, bajo pretexto de 
que era conveniente que los aliados estuvie­
sen unidos tanto en la muerte como en las ba­
tallas...»
¿Y después de esto habrá quien siga ha­
blando de la cultura de los alemanes?..•
Bajo la presidencia del señor Gress 
Grueta, celebró ayer sesión mensual 
reglamentaria la Junta de Obras del 
Puerto, concurriendo los vocales seño­
res Madoleli Perea, admiaistrador de 
Aduanas,Delgado López, Nogueras,Se­
rrano Ruarlo Naranjo Vallejo y W er- 
ner.
A cta
El secretario de la Corporación, se­
ñor Dávila Belírán, da lectura al acta de 
la sesión anterior, que es aprobada por 
unanimidad.
R e e l e c c i ó n  e le  v o c a l e s
Se da lectura a un oficio del Gober­
nador interino, manifestando que la Di­
putación provincial ha reelegido voca­
les para que la representen en la Junta 
de Obras del Puerto, a los señores León 
y Serralvo y Delgado López.
El señor Gross, congratúlase de que 
bajean sido reelegidos en el cargo que 
desempeñaban dos focales de tanta va­
lía y espera que seguirán laborando con 
el interés hasta aquí demostrado por la 
Junta.
El señor Delgado López, da las gra­
cias brevemente.
L e  cs 'd cB f d e l  dia
Se apri’eban los acuerdos de la Co­
misión Ejecutiva, en sus sesiones re­
glamentarias hasta la fecha. Entre esos 
acuerdos figura uno dando posesión en 
sus nuevos cargos, a don Manuel Val- 
cárcer y don José María Rebollo, nom­
brados por la Superioridad, ingeniero 
auxiliar y mecanógrafo de la Junta, con 
el haber de 6.500 pesetas y 1.500, res­
pectivamente.
" Queda aprobado el saldo de la cuen­
ta corriente con el Banco de España y 
balance y arqueo del mes de Abril. El 
saldo asciende a la cantidad de un mi­
llón 300.58875 pesetas.
Se queda enterado de la real orden 
de 9  de Abril aprobatoria del plan eco­
nómico de la Junta para 1917.
También se acuerda quedar enterado 
de una real orden de 23 de Abril pasa­
do, confirmando la de 5 de Mayo de 
1916 por ia que se declara que el taba­
co elaborad© y en rama, asi como las 
maquinarias y utensilios para su elabo­
ración están sugetos al pago de arbi­
trios de puerto.
Respecto a los proyectos formulados 
por la Dirección facultativa referentes 
a la  instalación de norays, reparación 
de una escalerilla de servicio en el mue­
lle de Heredia e instalación de registros 
en las alcantarillas de los muelles, se
acuerda prestar conformidad y segre- 
garíos del plan general económieo pa­
ra que la Dirección general las apruebe
por separado.
Se sancionan las cuentas de secreta­
ría y de la dirección facultativa, eorres- 
pondieníes al mes de Abril último, que 
arrojan un gasto total, por material y 
personal, de 38.897'98 pesetas.
Se da lectura á los estados de recau- 
daeión por arbitrios y de les documen­
tos pendientes de cobro. Según estos 
estados se han recaudado durante la 
primera quincena del mes pasado 
22.971‘15 pesetas y durante la segunda 
33.422‘64 pesebs, que arrojan una baja 
durante el mes, eon relación a igual 
periodo del año anterior, de pesetas 
17.157‘09.
La presidencia lamenta la baja y dice 
que se Va escapando 1© mejor posible.
De asuntos pendientes de estudio a 
resolución de sesiones anteriereis no 
figura nada más que la instancia de un 
ex-funeionario de la Junta, pidiendo su 
reposición y se acuerda que conti­
núe sobre la mesa.
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se da por terminada la reunión.
# 0
En el expreso de la mañana llegaron de 
Madrid: el marqués de Barzanallana; el inge­
niero, don Ramón Echagüe; el capitán de 
laguardia civil, don Antonio Fernández Al- 
varez; don Antonio y den Andrés Baena; 
Mr. Honsi Junqueras y la señora e hijos de 
don Rsmón Melgares.
En el correo general regresaron de Ma­
drid, el agente de policía, don Fedro Arrióles 
y  don Manuel Dávila y señora.
De Barcelona, don Felipe Cid y don Diego 
Loden.
De Sevilla, el general de brigada, don An­
tonio de Vivar y Madame Montagud de VI-
Jliers.
En el expreso de la tarde marcharen a 
Mfidrid: el diputado a Cortes, don Modesto 
Escobar; el exalcalde de Vélez, don José 
Téllez Martell, y don Domingo Heredia.
A Cartagena, don Lorenzo Víctor Sem-
tprun.
A Granada, los marqueses de Arguelles, y 
dA'n Adolfo Carreras, representante de la 
ca^a Domecg-
A Sevilla, don Ezequiel C . Huerta.
A A'níequera, don Carlos Blázquez, don Pe­
dro Ortíz y don José María Alarcón.
Con toda felicidad ha dado a luz una hef» 
mosa niña, la distinguida espesa de nuestro 
estimado amigo, den José Pérez Peñamaría.
Reciban dichos señores nuestra enhora­
buena.
§
Para e) ilustraílp capiíóii de ingeníet'os)
don Andrés Más, ha sido pedida la mano de 
la bella señorita Carmen Salgado.
La boda se verificará eñ breve.
Lá sQciedtíd excursionista P/'O rea­
lizará la siguiente excursión, el día 13 Mayo 
actual.
Punto y hora de partida: local social a
la» 8 y media.
Itinerario:'En tren hasta Gobantes para 
visitar el Pantano del Chorró y  regresar a 
Málaga en el correo de la tarde.
Recorrido aproximado a pie 10 klfónieíros. 
Almuerzo individua!.
Para el dia 17 del presente mes, ha sido 
fijada la boda de la bella señorita Amelia 
Gómez Palanca, con nuestro particular ami­
go don César Burgos Ons.
§
Ayer se encontraba algo aliviada de la 
grave dolenqia que le aqueja, la respetable 
señora doña Francisca del Rosal, madre de 
nuestro apreciable compañero, el redactor 
de «El Diario Malagueño», don José Sánchez 
del Rosal.
Vivamente nos interesamos por el resta­
blecimiento de la enferma.
§
Ha regresado de Madrid, nuestró estima­
do amigo, don José Prados.
§
Hemos tenido el gusto de saludar a nues­
tro querido amigo particular, don Francisco 
Moré de la Torre, diputado provincial por 
el distrito de Motril.
§
Ayer vinieron de Melilla, el médico prime­
ro de Sanidad Militar, don Babil Coiduras, 
querido amigo nuestro y su bella hermana po­
lítica, María Fernández. También vino el in­
dustrial de aquella plaza, don Agustín Espi­
nosa, acompañado de su familia, y el primer 
teniente de Infantería, don Luis Faícón Se­
gura,
En la iglesia parroquial del Sagrario se ha 
verificado el enlace matrimonial de la bella 
y distinguida señorita Pura Giménez Parra­
do, con e! conocido industrial de esta plaza, 
don Félix Rodríguez Domingo.
Fueren apadrinados por don Antonio Bo­
rrego y señora.
Actuaron de testigos, don Juan Bernal 
Cubero; nuestro querido compañero en la 
prensa, don Antonio Zorrilla, y don Francis 
co Sánchez García.
Una vez terminada la ceremonia, pasaren 
los nuevos cónyuges al domicilio de los p& 
dres de la desposada, donde se obsequió es 
pléndidamente a los numerosos invitados.
Los nuevos esposos, a quienes deseamos 
todo género de venturas, marcharon ésta 
tarde, en eFexprese, a Madrid, donde pasa­
rán una temporada.
8 P 0 « T - V £ L d  MALAGA
Domingo 13 de Mayo de 1917.
Excursión número 36, a Fuengirola. 
Recorrido total: S8 kilómetros. ,i
Punto de reunión: Victoria. 66.
Hora de salida: a las siete de la mañana. 
Llegada a Málaga: a las seis y media de la 
tarde.
Almuetzo individual.
El Jefe de la ruta, Antonio-Valero.
cAmara DE COaiEReiO
En la Cámara se ha recibido el siguiente 
oficio del Consulado británico en esta plaza: 
«Tengo el gusto de informar a usted que he 
recibido noticias del señor Embajador de 
S. M. británica en Madrid, según las cuales 
podráse importar este año en el Reino Unido 
almendra partida española hasta la cantidad 
de un 50 por 100 de la importada durante el 
año de 1916. ,
Dioá guarde a usted muchos años.
Málaga, 10 de Mayo de 1917.—Jí. Villiere' 
H. M. Xionsul.






Los dias 20 y 21 del presente raes se cele­
brarán dos corridas de toros en Ronda.
En la primera torearán los matadores Posa­
da y Saleri II, lidiando seis toros de la gana­
dería de den Anastasio Martin.
Eli la segunda—novillada—tomarán parte 
los diestros Blanquito y Belmente II, toreán­
dose seis novillos de Domecq.
Como estas corridas coinciden con la feria 
que en el presente raes ha de celebrarse én 
dicha ciudad, habrá trenes especiales con bi­
lletes de ida y vuelta a precios reducidos.
A utSSsnGla
Ju rad o s
Relación de jurados que han de actuar en 
el cuatrimestre de Mayo a Agosto del pre­
sente año:
Distrito de la Merced 
Cabezas de familia
E l GOhCejal conservador, señor López 
López, ha dirigido un escrito al Ayun­
tamiento, interesándo que éste atienda 
a la mendicidad, evitándose su ejerci­
cio en la vía públioa y a domicilio, para 
lo que se consignará partida en el pre­
supuesto de 1918 'y siguientes.
Les gastos que se originen en lo que 
resta deí prés^ciite año, se sufragarán 
con tafgo al éajpítülo de Imprevistas y 
de iiQ haber ¡partida suficiente, con los 
ingresos de arbitrios cuya recaudación 
sea mayor que la presupuestada.
De nó abastecer esta cantidad, se 
atenderá a! fin indicado een la que re­
sulte del ahorro per la disminución en 
el aíutHÍjMó público, y en case dé no 
haber bastante, se formará un presu­
puesto extraerdinario.
El Ayuntamiento será el encargado 
de todo cuanto al particular se rela­
ciona.
La vipueia
Se han efectuado distintas desinfec­
ciones y vacunaciones en el décimo 
distrito donde existen focos variolosos.
En los centros de vacunación se les 
aplica la vacuna diariamente,por térmi­
no medio, a unas 400 personas.
Expediente 
Se ha ordenado la formación de ex­
pedienté para depurar la denuncia for­
mulada sobre falta de asistencia en la 
casa de socorro de la Estación.
Para que instruya dicho expediente 
ha sido designado el señor Somodevi- 
11a.
En nuestro puerto se registró ayer 
tarde un lamentable suceso, siendo la 
víctima un joven tripulante del vapor 
sucNO «Atos».
Cristián Jerisen, marinero de dicho 
buque, de 19 años, ocupó un bote con 
objéto'de dirigirse a tierra para adqui­
rir provisiones en la plaza.
A poco de penetrar Cristián en la 
embarcación y cuando se disponía a 
empuñar los remos, sufrió un vahido, 
cayendo al agua.
Los esfuerzos que realizaran sus 
compañeros para salvarle resultaron 
infructuosos, pereciendo ahogado el in­
feliz marinero.
Dichos compañeros lograron extraer 
del líquido elemento el inanimado cuer­
po del joven tripulante.
El médico de guardia de la casa de 
socorro del Hospital Noble certificó la 
defunción.
r Puesto el hecho en conocimiento deí 
juez de marina, señor Santarén, éste se 
personé en el muelle de Guadiaro, or^ 
denande el levantámiento del cadáver.
II infpjrtqgido máriño era súbdito
sueCd,
Don Manuel Díaz Torres, Paseo de loa Ti­
los, 8.
Don Antonio Urbano Carrete, Angel, 6.
Don José Moreno Martín, Dos Acerás, 5.
Don Diego López Linares, Pasillo Santa 
Isabel, 41.
Don Antonio Bueno Martín, Carraón, 85.
Don Enrique Fernández Campos, Correo 
Viejo, 7.
Don Eugenio Barrera Martín, Alcazabl- 
Ila, 9.
Don Salvador Bustos Previ, A. Mellado, 21.
Don Antonio Carvajal Pedraza, Victo­
ria, 59. ,
Don Luis Oarrión Carrera, Don Cristián, 46.
Don Francisco Borrego Galindo, Agustin 
Parejo, 3.
Don Francisco Aguilar Sánchez; Trini­
dad, 36.
Don Pedro Benitez Ríos, Alvaro de Bá- 
zán, 7.
Don Pedro Alfaro Gutiérrez, Gasteiar, 5.
Don Emilio Andrade Chinchilla, Lagunl- 
llas, 57.
Don Antonio Fort López, Carmen, 109.
Don Miguel Vega Rosado, Churriana.
Den Salvador Grau Navarro, Ídem.
Don Miguel Arias Clavero, Malpica, 2.-
Don Francisco Can® Navarro, Plaza de 
Gordón, 18.
Capacidades
Don Antonio Nogués Rueda, Moreno Ma» 
zón, 15.
Don Cayetano Talazac de Torres, Corae'̂  
dias, 45.
Don Cristóbal Mercado Aguirre, Baños, 3,
Don Manuel Roldán Toro, Alhaurin de la 
Torre.
Don Emilio Jiménez Souvirón, Marqués de 
Latios, 10.
Don Enrique Rivera Pons, Torrijos, 71.
Don José López Sánchez, A. Mellado, 3.
Don Francisco Castilla Bravo, J. Abadía, 1 !•
Don Enrique Calafat Jiménez, Moreno Ma- 
zón, 15.
Don Francisco Barrionuevo Ortíz, Alhau- 
rín de la Torre.
Don Salvador Gestal Rueda, Plaza de Sie­
go, 13.
Don Juan Domínguez Pérez, Churriana.
Don Carlos Mosé Moreno, Mariblanca, 14.
Don Casto Díaz Palomero, Mariblanca, 14.
Don Francisco Cortés Luna, Paraíso, 7.
Don Pedro Qarrigós Ortíz, Torrijos, 58.
Supernumerarios
Cabezas defámilia
Don Pascua! Areta Vergara, Pozo Dul­
ces, 24.
Don Antonio Milanés Bueno, Strachan, 20.
Don Juan Aragón López, Alamed Princi­
pal, 51. «
Don José Heredia Barrdn, Carvajal, 24.
, . CapaeidádOs'
Doh José dé Torrés Pérez, Pasaje de Cor­
dón, 8; ;
Don Antonio Aivarez AguilerarDon Boé- 
eo, 44.
L as
En estos díás del ílóridó mes de Mayo los
jardíneij del Parque ofrecen un aspecto deii- 
clóso, pófiá'váí'iédád déflores qué aromati­
zan el ambiente y'ré’créán hússtra vista.
Lo» .que rendimos culto a lo bello, pasea- 
mes por ésos jardines’ aditiirandó la diyorsi- 
dád de -rosas, pensamieíitos, claveles, marga- 
ritas y demás flores de que tan r pródiga se 
muestra la Naturaleza por esta época, y a esa 
admiración uniroos,,uja.of usive.^log^ para los 
cüUivadQres de los jardines y sus fieles jguar- 
dianés. ' ■ ...... .. ■ . '  ■ ■
Y  ya que de guardtánfis sé habla, es justo 
censignat'que están’ realizando una labor 
raeritoriBí pwes no pocos desahogados y 
dósahoga'dás qiie, en la creencia de que las 
flores están allí a disposición; de cualquiera 
que se le antoje cogerlas, han sido sorpren­
didos per les celosos guardas, cortándolas. 
Mar"
Viernes i i  de Mayo de 1917....-----
Ayer fijé detenida ía Morales Molina, 
que tomándó el Parque por suyo, cogía flo­
res con la mayor tranquilidad.
Las flores del Parque no son del dominio 
público como quizás pensarán los que prac­
tican la vulgar lecución, que dice: Lo que hay 
en España es de los españoles. No, «señores» 
rateros, a las flores hay que dejarlas quiete- 
sitas, porque sen acreedoras a toda consi­
deración y respeto.
Si para evitar que se lleven las fleres no 
bastase la extrema vigilancia que practican 
los guardas, auméntese el número de éstos o 
que les auxilien individuos de la guardia mu­
nicipal; hay que concluir a todo trance con 
tales atentados, imponiendo a sus autores el 
merecido eorrectivo.
Ese despojo denota el estado de incultura 
de ciertas gentes y todo lo que vaya contra 
la cuitará debe castigarse.
T o a t r á s  y  a l n a s
Vital Aza
Gran triunfo alcanzó anoche la revis­
ta «España Neutral*. Para esta ne«he 
se anuncia la segunda parte de dicha 
revista, titulada «Mister Fley».
Carmelita Sevilla, Los Felitos y Los 
Viliaslul siguen actuando con verdade­
ro ;éxito.
Pasoualini
Esta noche se estrenan en este popu­
lar cine los episodios séptimo y octavo, 
de la hermosa película titulada «El cír­
culo rojo».
En estos episodios íbdas las"'éscenas 
que se admiran son maravillosas, y lo 
mismo ocurre con sus grandiosos cua­
dros y sus fotografías expléndidas.
También se exhibirán otras bonitas 
cintas, entre ellas la de mucha risa, ti­
tulada «Ladrón pasado por agua».
EL CANDADO
Almaeén Fei*B^tepía al ppp snayap y menor
JULIO GOUX
JUAN G O M EZ G A RC IA  20 A L  28
cocina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornillería,Batería dé
Clavazón, Alambres, Máquinaria, Cementos, Chapas de hierro. Zinc, 
Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tubería de hierro, Plomo y Estaño 
Bañeras y artículos de saneamiento.
Ju v o n tu d  R ep u b lisan a
El préximb Domingo sé celebrará una ve­
lada teatral, representándose el juguete có­
mico «Juerguecita», cuya interpretación está 
a  Carga de las señoritas Berrocal y Doctor y 
les señores Muñoz Fugnaíre y Lozano.
El bonito juguete cómico «JiSn visita», des­
empeñado por las señoritas Berrocal y Vi- 
Uodres y los señores Gómez Amer y Zazo.
Terminará la velada con un baile de con­
fianza.
La velada empezará a las nueve en pnnto, 
siendo necesaria la eresentacidn del billete 
de ?epi9.
‘ E L  L L A V I N ,
ARRIRERE Y PASCUAL
A lm a cé n  a l p o r  m ay o p  y  m enop d e  fei^reter^ia 
SANTA MARIA, 13. — MALAGA
Batería de cocina, hercamientas, aeeros, chapas de zinc y latón, alambres, estaños, hojalata,
tornillería, clavazón, cementos, etc., etc.
Gran premio-y Medalla 
de Oro en la exposición de GÉNOVA
fabricante, D. Julián 
Diaz-Güemes,(Burgos), 
quien elabora también 
las acreditadas MAECAS 
R E G IS T R A D A S  de 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SUCE­
S O R  DE D O M IN - 
GUEZ-VitoriaéEl Hue­
vo» y «Numancia» como 
igualmente el econóini- 
Encáustico «Pastaco
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cerería
y blanqueador de ceras en gran escala.
Puntos de venta en Málaga: SaturninO|Domínguez# calle Nueva 
50; Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55^(Droguería.)
Carrillo y Compañía
GRANADA
Abonos y .primeras; materias.—Sqperfosfato de cal 18¡20 para la próxima siembra, 
oon garantía de riqueza.
Depósito en Málagas Calle de Cuai^teles, núm. 23
P aca  Inffopntea y poeclosi d lp lg lrse  a  la  DÍK*eoclóni
A L H Ó H Í X I G A  I 2 y  l 3 .  -  G R A H A D A
L ñ  mETALURGIGM  (S -  M.}
P a s a s  ^ a  l a s  T i l a s ,  2 S  í  s M á l a g a
Se construyen armaduras, depósitos, puentes y toda olase de trabajos metálicos. Sé vende 
precies bajos, poleas, engranajes, volantes y muouas otras.piezas de hierre fundido.
P a te n ta d a  en to d o s  lo s  p a ís e s  o l iv a r e r o s
Instalaciones yara elaborar grandes y pequeñas cosechas por los sisiemas corrientes y por el 
iro de prenáás sm capachos y sin agua caliente, eon los mayores rendimientos y las más éelec-nuevo
tas cualidades.
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y  ESPAÑA
V iuda e  H ijos de BALBOHTiHfjY ORTAS
LOS EXFLORABORES
El día 13 del corriente practicarán una ex­
cursión, conforme a las indicaciones siguien­
tes:
Punto de reunión, el Olüb.
Hora de salida, las 7 y 30 en punto.
Locomoción, a pie.
Almuerzo, indiyidMal.
Campamento  ̂ «La Cerda».
Punto de regreso, el de salida.
Hora de llegada (aproximada), Iks 18 y 30.
Itinerario: Ida por el Camino Nuevo, re­
greso por lo Caleta y Parque.
El jefe.de la tro p a.- Gastillo.
11 explorador Miguel Ortega se encentró 
en el Pasaje de Campos, hará unos días, un 
alfilerd'e oro, que será devuelto a la persona 
que acredite ser su dueño.
Felicitamos al simpático explorador per es­
te rasgo de honradex,
Fépnando Roilpíguez
S A N T O S ,  14.  —  M A L A G A
Oooúaa y Hermuientas de todas clases.
Para favorecer ol púbUoe cea preeios uu|F 
ventajosos, so venden Lotes de Satería de eam- 
na de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75; 4<50, 8<Sd, 10<2S, 
7, 9 , 1Ó90 y 12*75 en adelante hasta SO.
Se hace wa benito regale a tedé «diente que 
compré per valer de 25 pesetas. '
BALSAMO ORIENLAL 
GalHddá mflalible: curación radical de oaUos, 
ojos de gallos y dureza de les piés.
De venta en droguerías y tiendas de quioaHa. 
El rey de los oaUioidas «rBálsamo  ̂ Oriental». 
Ferreteíí» dé (cBl Llaywo».--D. FojPHaado Bo¿
Aguas de Moratalíz













P ara  
régimen.
DEPOSITO OENTfeAÍi
Barquillo 4 . -  MADRID
DEPOSITO EN MALAGA
PLAZA DEL SIGLO, I 
Calle de San Fernando, 55
Molinillo deí Aceite 8,




Luna maguante el 14 a las 1-48 
Sol, sale 5-15, pónese 7-9 '
11
Semana 19.—Viernes 
Santo de hoy.—San Florencio.
El de mañana.--Santo Domingo de la Cal-;; 
zada.
Jubileo para hoy.—En las Catalinas.
Para mañana. —En ídem.
!é!BBBñyil!l lile
Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el día 10 de Mayo de 1917:
Altura barométrica reducida a 757'6 
Maxima del día anterior, 20‘4. ■
Mínima del mismo día, 15‘4. ;  ̂ .
Termómetro seco, 19‘0. ■,
Idem húmedo,15"6.
Dirección del viento, O.
Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 50, 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporación mim, 1‘5.
Lluvia en mira, 00.
MOTIÚIAS
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se recibieren ayer 
los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros siguientes:
Kafaei (3-onzález Q-areía, Juan Mon­
tosa Oaparrós y José Beyes Martín.
En el vapor correo el Melilla llega­
ron ayer los señores pasajeros siguien­
tes:
Don José G-allastegui, don Rafael 
Vigunas, don Eduardo Fernández, don 
J obo Ledesma, don José y  don Juan 
Bonet, don José Mateo, don José Yer- 
ges y  don Emilio Hernández,
La Dirección general de Obras pú­
blicas devuelve el resguardo que siryió 
de garantía a don José Fernández, para 
optar a la subasta celebrada el día 23 
de Abril próximo pasado.
El gobernador civil ha enviado un 
oficio al alcalde y  concejales del Aynn- 
tamie^nto de Tiñuela, conminándolos 
con la responsabilidad personal que 
previene la ley, sino ingresan, sus des­
cubiertos por contingente provincial y 
remiten los documentos que se tenían 
pedidos a dicho Ayuntamiento,
La Dirección general de Obras pú- 
blicas há hecho diversas aclaraciones 
referentes a los errores observados en 
el proyecto de Reglamento para la cir­
culación de vehículos de tracción mecá­
nica por las carreteras.
Dichas rectificaciones se han publi­
cado en la «(3-aoeta» y  en los «Boleti­
nes oficiales» de provincias.^
Los propietarios de terrenos, fincas 
urbanas y  gana'los, del término muni­
cipal de Ardales, remitirán a dicho 
Ayuntamiento las relaciones juradas 
que previene la ley, a Ies efeetos de los 
apéndices al amillaramiento.
E l Ayuntamiento de Cañete la Real 
anuncia la segunda subasta de las fin­
cas de aquél Pósito, con la rebaja del 
15 por ciento.
Dicho acto se celebrará el día 30 del 
presente mes.
El día 29 del actual, a las dos de la 
tarde, se verificará en el juzgado de 
instrucción del distrito de la Merced 
de esta capital, el sorteo de los contri­
buyentes que han de constituir la Jun­
ta para la formación de las 1 stas de 
jurados.
Igual acto se celebrará en el Juzga­
do de instrucción de Marbella, el dia 
26 del presente, a las tres de la tarde.
E l  jijez de instrucción de Gauoín 
cita a Juan Pedro Oampos Nieto, Ma­
ría Bermúdez Moreno, María Heredia 
Santiago y  (slsrónimo Bermúdez More­
no, para prestar declamación.
Conflicto» lntei«nacional
Próximamente a las dos del dia de ayer ' 
y  cuando mayor era la concurrencia, 
fué promovido un fuerte altercado en­
tre german áfilos y  aliadófilos, hasta el 
punto de intervenir las autoridades 
para solucionar el conflicto, que no era 
otro que el tener la preferencia para 
la medida en el importante estableci­
miento de Cruz-Sastre, Oastelar 22, 
donde encontrará el público lá mejor 
colección de trajes a la medida, desde 
50 pesetas en adelante, todo articulo 
de novedad.
Cura ol estómago e intestinos el Eli-', 
xir Estomacal de SAB8 DE C A R L6S.
-i»
Viernes i i  de Ma yo de 19'7
#í£í.-'V5«r;‘-írf.-a
'■■iííííj;.'. ■ j¡i!.
P R ú w m ú m s
Madrid íO-1917.
A  SEi p B * o c e d ® iB G ia
Ferrol—Los náufragos llegados ayer, 
procedentes de los buques «Tromp», 
noruego, y «Jeba», italiano, marcharon 
a sus respeetivas naciones.
A r ‘i * e g B e
Oviedo.— Se ha solucionado la huel­
ga de Duro Felguera, atendiéndose las 
peticiones de les obreros.
Sesiési
Oyied©.—En la sesión de la Diputa­
ción, al discutirse asuntos de la benefí- 
cencia, el público alborotaba siempre 
que algún diputado hacía ebstrueeión 
a los proyectos presentados.
La sesión terminó entre un verdade­
ro escándalo, teniendo que mediar el 
público para impedir que se agredieran 
algunos diputados. '
B i s e s i  B i a ü a s g ®
Gijón.—Un buque pesquero, encon­
tró a la altura del puerto de Comillas, 
ocho bordolesas y dos bocoyes de vino.
JK ia B « e h a  d e  S S a t o
Sevilla.—El señor Dato marchó en 
el correo a la finca de Aleornecaiejo, 
proponiéndose seguir el viaje a Córdo­
ba para regresar a Madrid en el ex­
preso.
Por consecuencia, no presidirá la se­
sión de clausura del Congreso de las 
Ciencias, haciéndolo, en su lugar, el se­
ñor Altamira.
El inesperado regreso de Dato se 
atribuye a motivos políticos ^  impor­
tancia.
^ i a j e P G S
Barcelona.—Han llegado la condesa 
de Romanones y susr-hijos los marque­
ses de -Viilabrajima, hospedándose en él 
Hotel de las Cuatro^ naciones.
También llegaron Cambó y el alcalde
T O R & S
En Badajoz
Con la plaza llena ŝ e ha celebrado la 
eorrida dispuesta para hoy, lidiándose 
reses de Oleas por las cuadrillas capi­
taneadas por Rafael Gómez «Gallo», su 
hermano Joseiito y Juan Belmoníe.
Los toros no descollaron por su bra­
vura, tostándole el morrillo al primero.
El calvo realiza en este una superior 
/áena de muleta, pero luego se deseon- 
ña, cambiando el disco, y pinchando 
muy medianamente.
Maravilla desarrolla en su primero 
una labor colosal, empleando pases de 
rodillas y adornándose al estilo pecu­
liar del niño de Gelves.
Remata de un buen volapié que le 
vale la oreja del astado.
Belmoníe fué ovacionado con el per­
cal y la franela, en uno, colocándose 
kuy cerca y ceñid©.
Termina de una buena.
Al cuarto toro lo banderilleó Rafael 
de modo estupendo y luego el gitano 
instrumenta una faena de gran torero, 
haciendo cosas enormes, en la que hu­
bo molinetes, el pasarse la flámula por 
la espalda y toda la sal y pimienta que 
echa el «Gallo» cuando quiere estar 
bueno de verdad.
Con el acero fué ovacionado.
En el que cierra plaza hace Belmen­
te un trabajo incoloro y a la hora de 
pinchar no le acompañó la suerte,oyen­
do un aviso.
harán excitaciones contra la neutra­
lidad.
Y como considera el Gobierno que 
en los mítines intervencionistas se pre­
dica el odio contra uno de los belige­
rantes, lo que tiende a quebrantar la 
neutralidad, precisará meditar mucho, 
antes de autorizar su Celebración.
Al indicarle que también en Madrid 
se proyecta otro acto idéntico, inspira­
do en el mensaje de Romanones, repli­
có Burell: «Eso es diferente, pues el 
conde se limitó a expresar puntos de 
vista acercr de la dirección internacio­
nal de la política, sentando premisas y 
apuntando consecuencias, pero sin ex­
citar a nadie.
Terminó diciendo el ministro que en 
virtud de las denuncias que reeoge un 
periédico, sobre contrabando, ha tele­
grafiado a les gobernadores de Báree- 
lona y Gerona para que pongan reme­
dio a esas demasías.
O o i i s e j o
Hoy se celebró Consejo en palacio, 
bajo la presidencia del rey.
Gareía Prieto trató, en su discurso, 
de política interior y exterior.
También indicó el propósito de mo­
dificar el año econémieo,
üosiiliB*affniento
Ha sido nombrado Consejero de Es­
tado el señor Burgos Mazo, en la vacan­
te que dejara Valaríne.
Después del Consejo se reunieron en 
la Presidencia los señores Gareía Prie­
to, Alvarado y Alba, para continuar la 
conferencia empezada ayer.





En Macedonia, por fín, han atacado 
los contingentes franceses y venizelis- 
tas,;y se han apoderado de las trinche­
ras búlgaras en un frente de cit n kiló­
metros.
D ®  P a i * i 8
La sliuaolán militar
El general Wey 1er visitó 
del Qobier o.
m ñD R ÍD
Madrid 10-1917.
Bestine
El «Diario oficial del ministerio de la 
Guerra» publica una disposición desti­
nando a la zona de Gijón, al coronel de 
infantería, ascendido, del regimiento de 
Extremadura, don Mariano Serrano.
BI®SBB§t®l§ilo
En el ministerio de Estado nos dicen 
que en Larache se ha inaugurad© un 
Hespitalillo para uso exclusivo del ele­
mento civil español.
ISe viaj®
El Lunes o Martes marchará el minis­
tro de Fomento a visitar las cuencas 
carboníferas de Asturias.
C sim B sB e a á Io ®
Con motivo de cumplir años el prín­
cipe de Asturias, las tropas vistieron de 
gála, y en los edificios públicos ondeó 
la bandera nacional.
; Toda la familia felicitó al príncipe.
Esta noche se celebrará en palacio 
"Una comida íntima.
En Gobernacién
Nos dice el señor Búrell, que conti­
núa recibiendo peticiones de Cataluña 
para que se autorice 4a exportación de 
la patata temprana, habiendo contenta­
do que el criterio del Gobierno es pro­
hibir la exportación de los productos 
. nacionales.
En vista de que en Albacete sobia 
trigo,, se dispondrá traerlo a Madrid.
Habiandedel mitin intervencionista 
que se anuncia en Valencia para el Do­
mingo, dijo el ministr© que se pretende 
establecer un paralelismo entre este 
acto y el del discurso de Maura.
El acto de Maura—añadió—-anunció­
se como el resumen de las cenferen- 
cias dadas per la Juventud maurista, e 
ignoraba el ©obierno lo que hablaría 
Maura.
Pero el mitin de Valencia, según se 
■afirma, es interveneionista, y en él se
TB*anq|uliidaci
Gareía Prieto dijo a los periodistas 
que la tranquilidad éra completa en Es­
paña.
A F rie g o
En el correo ha marchado a Priego 
el señor Alcalá Zamora.
G o a a f e r e n c i O '
En la Academia de Jurisprudencia 
dará mañana el señor González Besada 
una conferencia acerca del tema «El 
©rédií©. ante la guerra».
. S®Í3r® ust eiisGisrs®
Ha causado excelente efeeto el dis­
curso que pronunciara el señor Dato en 
el Círculo conservador de Sevilla.
Los ministeriales también lo elogia­
ban, eonsiderándolo de buen augurio 
en lo que se refiere a apoyar al Gobier­
no en las Cortes.
S i s l s a s t a '  d ®  m e r ^ G a iu é f a s
A pesar de las invitaciones que se 
hicieran,-los muelles y las estaciones si­
guen abarrotados de mercancías, por 
la negligeneia de los comerciantes.
Rosales ha firmado una real orden 
disponiendo que las empresas ferrovia­
rias procedan, sin trámite alguno judi­
cial, a la vénta en pública subasta de 
todas las mercancías que no sean reco­
gidas en un plazo de cine® días. '
Con esa eondición se admitirán,desde 
ahora, las expediciones.
FrasBOGS
El ministro de Instrucción nos dijo 
que había visitad® la Escuela nacional 
de pintura de la Academia de San Fer­
nando.
Respecto a la campaña de aproxima­
ción á Portugal, señaló su importancia 
y añadió que ya se vienen realizando 
trabajos de infereambip de cultura y 
económico.
Anunció, por último, que presentará 
al parlamento' un proyecto de nuevos 
edificies destinados a centros docen­
tes.
Lñ Fm m ñ
Han sido fírhiadas las siguientes dis­
posiciones:
Ordenando que el infante don Car­
los, con motivo de su ascenso, cese en 
el cargo de presidente de la Comisión 
táctica.
Nombrando para sustituirle al gene­
ral de división don Gabriel Orozco, 
quien conservará el mando de la prime­
ra división.
Ordenando que el vicealmirante don 
José M. Chacón cese en el destino de 
eventualidades.
Idem que el contralmirante don Au­
gusto Durán cese en igual destino, y 
nombrándole jefe de servicios auxilia­
res.
Idem que el contralmirante don Sal­
vador Buhigas cese en el destino de 
jefe de servicios auxiliares y designán­
dole para implantar en España una fá­
brica nacional de torpedos, con el dis­
frute de ia gratificación de 3.600 pese­
tas al año.
Los anglo-franceses rechazan en to­
das partes los furiosos contraataques 
de los alemanes, que lanzan al asalto 
enormes masas de infantería, sacadas 
de todos les frentes.
Se calcula que el mando alemán ha 
utilizado en esas arremetidas que fra­
casaron mas de 75 divisiones, algunas 
de las cuales han entrado en fuego va­
rias veces.
Esta masa de hombres representa el 
50 por ciento de los contingentes que 
los alemanes tienen en el frente oeci- 
dental.
Los franceses, además de reehazajr al 
enemigo causándole enormes pérdidas, 
han avanzado al norte de la meseta de 
Vauclere y al noroeste de Prosne, donde 
se apoderaron de un fuerte bien defen­
dido.
Les alemanes, después de su fracaso 
del 7 de Mayo, no han reanudado sus 
ataques contra las líneas francesas del 
camine de las Damas, y las tropas de 
Nivelle han aprovechado la tregua para 
cañonear las posiciones alemanas y pa­
ra consolidar el terreno conquistado.
Se calcula en 75 el námer© de divi­
siones que el kronprinz ha lanzado inú­
tilmente al ataque.
Más al nórte,el kronprinz de Baviera 
persiste en sus esfuerzos para conte­
ner el avance de las tropas británicas; 
pero no es más afortunado que su futur 
ro soberano.
Con sus contraataques al sur de 
Souchez, en la proximidad'de Bullé- 
court, sólo ha conseguido hacer matar 
a stis soldados.
Estos esfuerzos no perturban al ejér­
cito británico, qué sigue tranquilamente 
bombardeando la línea alemana, y que 
cuando lo considere conveniente dará 
un nuevo salto adelante.
Los alemanes no contraatacaron ayer 
sino parcialmente.
Parece que se han resignado a perder 
definitivamente las posiciones de Craon- 
ne.
Los franco-ingleses, preparan nuevas 
acometidas.
Dicen los teutones que Haig dispone 
de una masa de cheque de un millón 
de hombres, y Nivelle, entre Soissons 
y el Argonna, de otra de más de 
400.080.
¿Cuantos soldados tienen a sus órde­
nes Rupre ht de Baviera, Guillermo de 
Prusia y Albrecht de Wutemberg?
En los demás frentes no hay novedad 
apreciable.
Se escaramucea en Rusia, Rumania e 
Italia.
En Macedonia, los regimientos grie­
gos venizelistas han tomado parte en 
una acción.
Varios ataques austríacos han sido 
rechazados también per les italianos en 
el valle de Arsa.
Ha disminuido la actividad de la ar­
tillería en el Trentino, a causa del mal 
tiempo.
4 Les dopoptados belgas
Una información transmitida desde 
el Havre dice que hasta ahora sólo ha 
sido repatriada una tercera parte de la 
población belga deportada.
Las otras des partes continúan en 
esclavitud, siendo objeto de inauditas 
torturas.
Una persona que ha permanecido 
durante algún tiempo en el campamen­
to de Soltau, y cuya veracidad esindis- 
Gutible, da las ¿iguientes notieias acer­
ca de la vida que llevaban los deporta­
dos belgas én dicho campamento, a 
fines de Febrero último:
«Los prisioneros civiles en número 
aproximado de 2.500 y distinguidos de 
los otros prisioneros per una banda 
blanca adornada ©oh un león belga ne­
gro, ocupan, comprendiendo la enfer­
mería, nueve de los barracones del 
campámento de Soltau destinados a los 
deportados belgas.
Én otros destacamentos,'repartidos 
por diversos sitios, había más de 7.000 
deportados.
Solamente en Allenstein (Prusia oc­
cidental) había unes 900.
Al principio, se daba a los internados 
una alimentación insuficiente.
Después se Ies sometía al mismo ré­
gimen que al resto de los prisioneros, 
régimén que era algo más consistente, 
pero que aún no bastaba (460 gramos 
de pan por día).
La mayor parte de los deportados es­
taban delgadísimos y muy pálidos.
Algunos parecían verdaderos esque­
letos."^
El vestido corría parejas con la co­
mida y muchos internados no tenían 
más ropa que la que llevaban puesta.
A fínes de Febrero de 1917, había en 
el eárapamento los siguientes enfermos: 
80, aproximadamente, en la barraca- 
enfermería, la mayor parte de los cua­
les sufría debilidad general; unos 100 
en las restantes barracas y entre ellos 
dos hembres atacados de disentería, y 
en el hospital, más de 200, todas ellos 
graves,
Én cuatro meses, desde Noviembre^ 
de 1916, en que quedó establecido el 
eampamento, hasta Febrero de 1917, 
fallecieron 199 internados, tanto de 
aquél como de los ©tros destacamen­
tos.
Las defunciones tuvieron por causas 
principales la tuberculosis, la pneumo­
nía, la atonía cardiaca y otras enferme­
dades análogas.
Á estas fechas han sido enviados a 
Bélgica de 5.000 a 6.000 deportados, la 
mayor parte por enfermedad, y algunos 
por virtud de gestiones oficiales.
Iagí>£ive<ls$i ele ia  sltuaciéei 
^le»«iQniá
Scheidemann manifestó - r  añade el 
citado periódico—a un amigo, no hace 
mucho tiempo, que las nuevas propo­
siciones que Alemania hiciera serían de 
paz, sin imponer condición alguna.
Se ha operado—terminó—un cambio 
importante en Alemania, donde no tar­
darán, tal vez, en sobrevenir grandes 
sucesos.
Comunleado
Durante la noche, el enemigo inten­
tó, sin éxito, varias reacciones de la in­
fantería en el camino de Damas.
Un contraataque contra las posicio­
nes conquistadas en Chevréux, fracasó.
Hemos realizado progresos, ocupan­
do un punto de apoyo fortificado, don­
de hicimos prisioneros.
8 (En la meseta de Vandereampliamos 
las ganancias, aprisionando a varios 
soldados de una división reeien llegada 
al frente.
AI este de la Cota 108 y norte dé 
Benzanvorire se señalan escaramuzas 
de patrullas. .
Nuevos informes participan que cin­
co aparatos alemanes fueron derriba­
dos el 24 de Abril y dos el 7 de Mayo.
También fueron derribí>das, ardien­
to , algunas máquinas tudescas.
ComeiafarSo
La prensa comenta el mitin de Saló­
nica, viendo una nueva etapa de los 
griegos hacia la libertad del país.
p.-o
un
O ®  K o m ®
Las tentativas de paz separada
Varios diplomáticos austríacos y hún- 
garos-diee «II Popolo»,de Italia—reco­
rren desde hace algún tiempo Suiza y 
otros países neutrales para ofrecer la 
paz a cualquiera de las potencias ene­
migas.
También se han realizado tentativas 
desesperadas en Rusia, pero la comu­
nicación de Miliukoff ha disipado las 
ilusiones que abrigaban en Viena sobre 
la posibilidad de un acuerdo con Petro- 
grado.
Acto pontifical
Se anuncia para muy pronto un acto 
pontificaren el que se hará público que 
el Vaticano suprime la Congregación 
de propaganda cáíélíca-apostólica-ro- 
mana en las iglesias orientales.
También se deelárará, que los paí­
ses de rito oriental dejan de conside­
rarse como países de misión.
' tos registrados eTdía 3, el Cor;:r :; 
visional de la Duma ha aproh,' 
resolución protestando de que. a ít i-.: 
za armada se inmiscuya en eí cuaie au  
que es propio de aquella.
Obedece esa resolución—dicí'- a íuuí 
el Gobierno no puede asumir i ¡lis r .s 
responsabilidades, ante el pueblo, sino 
a condición de disponer del pedir ple­
namente.
Dicen de Budapest, que el paríido ca - 
rolista ha celebrado asamblea, acordan­
do apoyar la declaración del niini.: o 
de Negocios Extranjeros, que preconiza 
la paz inmediata, sin anexiones.
D e  G o p e s i l i e g s s e
'fnglCar.íc'la
Fuertes destacamentos de veleros ar­
mados y torpederos alemanes, recorren 
la costa sureste de Suecia, creyé iídOáS 
que con el propósito de impedir que 




A causa de denuncias formuiad-s, ía 
policía detuvo a cuatro espías r.Ienia- 
nes, uno de ellos oficial prusiano.
Dos que probaron su nacioiialidad 
americana, fueron puestos en libertad.
De Amsteî desii
AusfiPla y Alemania
Según dice »Le Journal de Genéve» 
la situación interior de Alemania es 
cada día más grave, porque las reser­
vas de comestibles escasean hasta el 
punto de que están agotándose, y se 
teme que no sea posible evitar el ham­
bre en muchos puntos antes de que 
llegue la nueva cosecha.
El descontento cunde, y las ideas re- 
volueionarias van arraigando en el pue­
blo, el cual no oculta su animosidad 
contra la dinastía, a cuya presión direc­
ta atribuye la campaña submarina.
La «Gaceta de Voss» consagra un 
importante artículo a la cuestión de las 
relaciones existentes entre Alemania y 
Austria-Hungría, criticando violenta­
mente al canciller por su silencio res­
pecto a los planes de guerra y la im­
perfecta cohesión entre ambos impe­
rios.
Dice que Austria ha hecho declara­
ciones contreías y terminantes sobre 
sus fines de guerra y sobre su polítiea 
en en el reino de Polonia, mientras que 
Alemania guardada un pernieioso silen­
cio, que parece denunciar su falta de 
dirección política.
El articulista termina diciendo:
¿Quién puede tener confianza en un 
sistema que se guarda oculto aí pueblo 
alemán y que se representa en el ex­
tranjero bajo un prisma completamente 
falso?
D e  P et8*> ® g ^ ® d ®
Resolución
A consecuencia de los acontecimien-
^eaassiéjfs
Wiison ha convocado a los |efe.9 de 
ambos grupos para tratar acerca do i;i 
solicitud de varios millones queso 
plearán en la construcción de buqu s 
destinados a eembaíir los submari­
nos.
El Gobierno presentará una peiicióri 
de crédito, demandando qué la mitad 
se entregue al Gobierno.
ÍSo Siay
En los centros oficiales se dcsmle i-e 
que' haya estallado ía revolución en Bo- 
lívia, donde la situación es trar.quüí.'.
CosnpsQt
El grupo socialista ha publicado u a 
déclaraeióii denunciando la Coni>i' u- 
cia de Stockolmo como el más pelli;iü- 
SG eeraplpt urdido por el kaiser.
D e
El nusvo  Estado
Según afirma el «Times», ha quedr da 
ya práctieamente constituido el nu? vk) 
Estado Mayor naval.
Sir JohnJellicoe, cemo jefe del mis­
mo, se consagrará exelusiva mente ai 
estudio de los planes de guerra, sin 
ocuparse de las cuestiones administra­
tivas.
Será ayudado por un director de ope­
raciones y por otro del servicio de in-  ̂
formación.
Estos directores tendrán a su vez el 
concurso de los diversos depaitamen- 
tos del Almirantazgo.
E sc a se z  de pasa en Sas
Las tropas británicas, según refiere 
el «Daily Maií», han encontrado en el 
campo de batalla un decumenío firmj- 
do por Hindenburg, en el que c:\abkc3 
para el 7.“ cuerpo de ejército una res­
tricción de la ración de pan, a fin de 
asegurar el sustento de la población da 
retaguardia.
ISinilesfil3iias*g y ven BéssSng
Cuéntase que de iodo el ejérci'o le­
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Dejemos a la señorita Chon y al vizconde Juan 
correr la posta por el camino de Ch;ilc!is, y entre­
mos en casa de otra persona de k.misma lamilia.
En los aposentes de Versalles, que habitara ma­
dama Adelaida, hija de Luis XV, había instalado este 
monarca a la condesa Dubarry, su amante desde ha­
cía un año, no sin observar antes el efecto que ts e 
golpe de estado produciría en la corte.
La favorita, con su despreocupación, su s ‘.lim e­
ras libres, su bullicioso carácter, su inagotable’ a- 
geni® y sus raros caprichos, había transforaiado . i  
silencioso castillo en una mansión turbulenta, cayos 
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Viemés i í áé
Fárí ULi5,rta
íCvnWíŴkWJNlQlElíiíSí?jt,~jg¿sgiBBMMaa<Miam«g8BiaPt«iicaafn.MŴ
r r e l .  I l p i i e s t o -
L í Q y s p o ❖  É H  P ú t M o  ♦  E H  T m L E r k € : Q o m p m m í ü k B
El J A R A B E  P A a ijIA T íO , de Ñapóles <la más antigua y renombrada especialidad )en .comercio), 
es indispengáble en cada familia. Su fama está reconocida em lodo el mundo. Infinitos son los productos co- 
rnercialmafifte concurrentes; ninguno lo iguala en confianza y.virtud.
Insuperable depurativo y refrescante de la sangre. Cura y sana radicalmente tocias las enfermedades del 
estómago, de la sangre y da loa inlestinoa. ■ .:
Curación muy indicada en OtofSo y Primavera. Optimo, benófleo, purgativo y refrescante en toda época. 
Empezad seguidamente la curacióp, antes de qugsla enfermedad' aürnenle.
El verdadero J A R A B E  PAQ-LIAlsrÓ,-del Prof. E R N E S T O  P A G L IA N O , dj3 Nápoles, so vende 
en todas las mejores,farmacias ó revendedores autorizados. Pedir solamente nuestra m,arca, y rebusar cual­
quier otro producto semejante.
-Vdvbutencia. IMPORTANTE; Hoy, Que los vapores do salen de,los puertos por las dificultades existentes en el tráfico 
marUt'rao, nuestra Casa se halla, esperamos que por poco tiempo,, en la imposibilidad de liacer sus expediciones dp Italia
INfefcRiPTO EN LA FARWIACOPEA OFíClÁi- foEL REiN'Ó, DE‘iTALlA
Prcmhulo Ia.<¡ raá;; filiad recompensas en todas Las principales Exposiciones italianas-y extrtirijeras
á Ka'pafia.ide su jarabe cnfmsccfs. Aconsejamos, pues, a  toda nuestra resp,etpble clientela que por lo menos mientras dure 
tal estado do cosas, haga uso de los fróteos en lugar dül jarabe eji frascos, pues tienen el raisrrio ei'e<_ . . j l cto éigual virtud cura­
tiva, y por su menor peso y volumen, representan para nuestra Casa la posibilidad de enviarlos a Espaua por raedlo de 
paquetes postales (servicio internacional), asoguránfionos así de que nuestro renombrado medicamento no falte, piioa- 
tras dure la guerra, á nuestra antigua y distinguida clientela.
BÉggSSSJE3ZS3r;C
Hhidínbiirg, era el que íué gobernador ® submarina, toda vez que no logra más
voo Bissing, muerto haceGü L's’.'gica,
poco.
Rissiri,o; solía decir que Hindenburg 
tenia el' cerebro más grande, el estóma- 
miyor y las manos más enormes del 




era elaveriguaría también que 
iás grande del imperio. • |
P-:o- SU parte, Hindenburg no miraba i 
a voa Bi3;ilag como a un soldado, sino | 
como üíj pisaverde, un petimetre empa-r |
lagoso. ' I
£í iion-.bre que decretó íá . muerte de 
ía infeliz £diíh Cawd! tenía, en efecto, 
grnnriea pretcnsiones de eleganíé y pu- 
íido, y i a rudeza brutal del «polaco» fe | 
exasperaba. . i
Asegúrase que uh día abandonó un ' 
Consejo msítíar presidido por el princí- 
pe de* Büvicra, en señal de. ¡protesta 
conira las burdas maneras de Hínáen- 
biirg. . . _
L s ii pí-ía'jaeiSjs-s'iieiciíiíStt aSeasíajwes
. Ei cor.'-.esponsal del «Daily Express», 
eiv AmsiuráaJ), dice que el general.Éal- 
keniiaui'.aen, viuevo gobernador gene­
ral dB Bélgica, se propone abrir todas 
laa cajas dé caudales de ios bancos bel- 
■ cnuda liay depositados centenares 
de niiiicxí'S cíe metálicos, valores y al- 
huías.
Estos-depósitos representan la última
reservó tí a ia fórluna de Bélgica.
Faikeoha.assen ha intentado ya varias 
veces epoderarse de esos de|)6,sitpB,:
' pero ruin ■ intentos han íra e a sa á ó tó -  
Iñ ahero. . .. V
, Las cgi.|3s de los bancos abn lódas dé 
im mcdslo y'fueron construidas por el 
'fiiismo fabí'icante.
Su mecanismo es, pues,■ deseonocido 
pára ei gí5he'r-nador,.pero éste, querien­
do Atodotrnicie abrir ..cajas, fea-telegra- 
fiado, a  Alemania pidiendo, el envío de 
obreros áiecánicos para descerrajarlas,,.
SiteaMtocSéffl
El minístfo-de: Municiones ha decre­
tado la incautación de todas las cante- 
rai', para atender a la .reparación de las 
carreteraí. . , .
Elogiéis
El ni.'.riscal Douglas ha escrito ai mi- 
nfsiro de Municiones .sefíafendo la ex- 
ceierjcla de las piezas y proyectiles de 
artlUefia, conquistadas en. las recientes 
operaciones del ejército, 
fa Dice que se aprecia bien el esfuerzo 
de lo3 obreros y le ruega que íránsmitd 
a estos él más expréslvo agradeci- 
robíHío.
OeisEa&*@ctdn
P.'ibert Cesil 'ha pronunciado un dis- 
curoo finíé los- electores de KethworUi,
éxito que los demás procediraientos 
empleados, a h  desesperada, por el 
enemigo.
KtGvSsnieinio (3o bié«si8fis
Durante la semana que terminó el 6 
de Mayo, entraron en ios puertos in­
gleses 2374, y salieron 2449.
Los submarinos hundieron 24 buqu^ss 
británicos mayores de 1600 toneládás, 
22 menores y 16 pesqueros.
Fueron atacados, infaictuosainén- 
te ,3 4 . , , :
|intv3tisclón
El partido laborista británico ha de­
signado a Arturo Henderson y dos com­
pañeros suyos para qiie váyan á Rusia 
e inviten al Consejo de obreros y sol­
dados a !a conferencia iñbnnsía qüe se 




S l © c i s í r a c - ié s ?
Retrogrado.—Ei G obierno provlsio - I
nal ha publicado una deciaradun deía- 
Uando los trámites de su aílveniraiento 
ai,poder y sus propósitos. 4c nianterier 
el órden y la.uiiicipíina: interior, con- , 
tinuando la lucha pro patfiay la. unión 
con Ips aliado,s.
En el tiempo que' lleva gobernando 
ha procurado eumpür las ób.t!gacionés 
contraídas
ros ligeros trabaron lucha c^it coníra- 
térpederos alemanes, a lo 'largo de la 
costa holandesa.
Los barcG.s alemanes huyeron, sin 
que los nuestros pudieran' darles al- 
carree.
Nuestras bajas consistieron en un 
herido.
Se comprueba que nuestros dispares 
hicieron blanco en les énéráígos, p e lf  
se ignora las pérdidas que súfrieran. 
©OMipSojfe ■ ,
Londres.—Nodeias de i Salónica dl- 
¿en que se ha descubierío un coraptot 
contra Venizelos, habi.éndése detenido 
; a nueve pensonás qu econfesaron  su 
I participación. : uy,,
Dijeron que eran enviados por un 
I eoTñiíé seeréío ,de Atenas.
I Ei Gobierno gumda mucha-'res,erva 
j sobre el asunto. '-.'y-,,
Átehas,— Loa ingfeses. sé ¡Ifeb ,apode­
rado de las pósldoneá Viúlgáras en un 
frente de unos trós. kllórnétros, ■ hada 
Krá's-feii. '
Londres.— El, presidehfe de la fe 
ción ameríGasa; dd trabáíó,,; ha dirigido 
un mensaje al derparti'dó 'laborísfe bri­
tánico, .piotesiaijdo de . ia .carnpáña 
insidiosa de Álemania..
D;cé que precisa hacer ver aq’las or­
ganizaciones obreras'dé tos páke.s neu- 
iraiesj0 '(p ie se
íó  Congreso mferhácidhaí''cóhvÓcaS'o
S f iñ # : Ía.iabor reálizada, pi-ofunda- I ^'SrodrohnQ , :ppes  ̂
mente, democrática y ios esíudios; he- Cóngreso/ha paríiap do tOS Socialistas
ó bloqueo.
Gobier-
0 que sü p.oritíca de 
füé sien'spre aprobada , por ios 
nos de Asqhiih y Llotd George.
SaSía*® ®S foi.QíTjas,©,®
Rober.t Cecil. hablatid© del .bloqúeó
■fúVo CÍ
O Din;
Afemaniij, dijo que BrUarúa 
cuenta lO'S interéses neutrales 
rar graves confiícíos. 
qué no debe alarmar la guerra
chos para la organización d d  ejército.
Siendo ja  política extefior del Go­
bierno eontearia a mermar la libertad 
dedqs pueblos, como también opuesta 
a la  guerro áe conquista^, solo., degeá 
ilegar ai esíablécirniento dé una paz 
sólida, basada én la independencia del 
pueblo, péró las dificultades del poder 
se. van haciendo cad a, vez mas difíci- 
íe-s. . ...... .
No desea ei Gobierno acudir a los 
hiédios de fuerza.
Ante Rusia—dice—se alza el fanías- 
ma honible de una guerra intestina, la 
anarquía/y .la ruina de la libertad.
El Gabinete hace un ilamamieníó a 
todos y cada uno para fortificar el po­
der, creador y guardián de láíibertad.
Dedicará, toda solicitud a ampliar su 
composición con todas las fuerzas vi­
vas iiacíonal^^
Yuelve a recomendar la cooperación 
íntima entre el pueblo y el Gobierno, 
pues los destinos de Rusia háilanse en 
manos de los ciudadanos.
f Petrogrado.--Se ha retirado el msn- 
. do del frente norte ál 'general Rouski,
■ nombrándosele miembro deí Consejo 
; imperial de gueiíra.
■ ^  © ¡© r a i s s í e s  .
Lottíires^i—Ei: Almirantazgo comuni­
ca que ayer, una escuaüriliá dc cruce-
alemanes, sm,£iué;tengán ó.trás repre­
sentaciones las demás. .nacíQués.,
Salam anca.--La . Junta ds subsisten- | 
cías ha prohibido en áb.«.oluto ía expor­
tación del trigo y sus harinas.
T®t*!»BéÍS8rta.
Salainanea. ---Eh el phebíb de Cerral- 
vo sé ha dcsencadehado ima tormenta 
que duró tres horas, destruyendo los 
sembrados. ■ ■ ^
l i a l s í i a
Madrid.-í-Un periódico de la noche 
publica .ía «interview» que celebrara 
con él señor La Cierva acerca de; su 
aeíilud poiítica. -
Dijo don Juan, que se mantenía en si­
tuación equiáistaníe. ;  .
Muéstrase partidario de la reconsti­
tución del partido conservador, qué a 
su juicio se halla algo dividido.
Madrid.—Con asistencia de las auto­
ridades inauguróse esta tarde la Expo­
sición canina.
ÉaS®£|IS®t@
Madrid.—La Directivá de la Asocia­
ción déla Prensa ha obsequiado esta 
noche a Francos Redriguez coii; un 
banquete.
L o  ^«3© L a
Madrid.—Un caracterizado ministe­
rial aseguraba hoy que La Cierva no se 
halla conforme con él discurso pronun­
ciado par Maura en ía plaza de toros, 
como tampoco lo está, en ©tros aspee- 
tos, con ia aetítud de Dato, y por ello 
desearía que se arbitrara una fórmula 
para la unión dé todos los conservado­
res, per juzgar qué el advenimlenjo al 
poder dei partido conservador está muy 
próximo,Si e l Gobierno abre las Cortes.
Madrid.—Esta noche, a lab ora  del 
silencio, los,reclusos d éla , cárcel jVlo- 
delo sé negaren a entrar en las eéldas 
y dieron gritos protestasde de la deplo­
rable alimehtacién y de los malos tra­
tos del Director,
Inmediatamente acudió éste á las ga­
lerías, pero tuyo que retirarse ante él 
tumulto que Se promoviera.
A peco se presentó el Inspector ge­
neral de prisiones, haciendo que una 
comisión de reclusos le expusiera su s ; 
quejas.
. Después dé esta entrevista se resta­
bleció la tranquilidad, por ofrecer ,Cá- 
dalso que de la denuncia sé daría cuen­
ta a la superioridad.
Fuerzas de Seguridad habían acordo- 
hado ei edificio, ante el témpr de qqé 
oeurriese algo extraordinario.
• Como es de temer que mañana ¡se 
reproduzcan los sucesos, se han adop- 
íado-precauciones,
' Esitli!iíbieié33'
S ■ M a d rid ,E sta  tarde, en la embajada 
|rancesa, verificóse una exhibición de 
foíografias francesas, en coiorores; re­
flejando interesantes asuntos de la gue- 
Irráv ’ ' ■ •. :
;i Asistieron los embajadores aliados, 
ja s  señoras de García Prieta y Osma, 
;y muchos políticos;
El ■papel-
M a d r i d . l a  Asociacióh'i dé la 
Prensa se reunieron los directores de 
périódicos, para tratar de la. cuestión 
dél papel, sin que séllegara á un acuer­
do por divergencias de ertíerio.
Moya visitará mañana a Alba para 
exponerle varios medios de solución.
Es probable que Alba se entreviste 
ebn el representahíé de la Papelera.
Moya convocará nueva reunión para 




o A S A  IFUHSA'SA. ESy.lSTO
Fromiada en 'íarias e^ ôsioicneB. ültímamante ooq el FB3SM10 en la de París e%;
COO y Zaragoza de 1008. '
' e@p]i8Bnoj^®B«»OlBa!r8Bpa||]r9e ^
De venta en los prinóipales Ultramarinos , Hoteles, Fondas, Bestanrants y Pasteler 
P '̂ense jbíen en esta MAB0A BIKHSTBADA para no ser oonhindidDS con otras aá i 
prendidoa per las ímitRoiBiaas.
agMtiawBllwaM
m  M L E mmgM
DE v m o sRESTAü EAíhT X TIENDA 
.■ y. DE — ■
csráAKffl É iM -m eaó , 
m w in  is . — m á L m s i ;
Sór\doio por cnbíortoB y » la lista.
Bx&úo convencional para el Bervioio a dómir 
cilio. Especialidad , en Vino de los MorildS de 
don Alejandro Moreno, de Lnoena.
‘ L á ’
la Provincia
LAS ItBMOEIAS DE UN MÉDICO B iblioteca  Rec r ea tiv a  ob E l  P opular
ófLaposeiitos-, renacidas sin diida si se 
sL? de k qne las ocupa salía a cada paso 
mu fúeáta' © íá' señal de una partida de
e seguramenlfi paredri más extraño e,n 
escalaras de'aquéUa parte del palacio,
É'-- era la  co íiciirroncia  iü cre ib ie  de v is ita s  qu e desde l.a.s 
d'5 Iá  m añana acu d ían  de g ran  g a la  a e s ta c io -
P-
KU.éVé
natse baririldiímeníe en ima cámsira llena de cariosi- 
dádei”, meno.s cari®.sas que el ídolo que los escogidos 
iban a adorar en ssi santuario.
A' da siguiente dd en que pasaba la escena áe ia 
po.su:p a las ñuéva de U máñani, esto es, a la hora de 
cos'tambre, Juana de V.auvernier, envuelta en un pei- 
naáoif ds moseUria bordada, que bajo su blanquísimo 
eílí:‘5jí: d'Sjaba adivinar las torneadas piernas y los 
brazo;? de akb.astro, Ja;t.na de Vauvernier, después sé- 
liorít;,; Lange, y por último, condesa Dubarry, por la
P » O P ^
ULEJAliOBO DUilflAS
TOMO SEGUNDO
:d i  dei señ or J iia n  D a b a rry , su  a n tig u o  p ro te c to r ,
Sáiia'íiál lecho, no diremos parecida a Venas, pero 
para todo el que prefiera la verdad ' a la
■M- -
v/ C:ibsllos rubios obscuros admlrabíemente Tiza*
ÍGs,m cutis de .r̂ so bI.atico c-on venas azules.,,,ojos
;f lángnidos o vivos a voluntad, una boca'diminnts,
con elcarmin, más puro v.que enséfiaba.al-: 
iM:;/;;abnrsedos hileras á.e perlas; k®yit©s ,ea todas psités,
fc,; es ks mejilhf!, 5ín ia barba, ca los
T O M O  II
Tijjograíia dé lki;:!P<»wi.A»
Má l a g a
Fem s SMc0», S I
Reclamado por la autoridad judicial 
militar de esta plaza, ha sido preso en 
término de Genalguadl, el veeíno José 
Sánchez Ruíz (a) «CsliUlo.»
En el sitio llamado «Hoyo de ía Es­
pinilla», en Sierra Bermeja, dql término 
de Genalguácil, y de la propiedad del 
Estad©, se declaré un incendio, que­
mándose una extensión de catorce hec­
táreas de terreno, 3 i0  pinos nuevos y 
35 grandes y lesuitando flameados 
uno doscientos."
El siniestro ha sido casual y las pér­
didas se calcuiah en unas cien pesetas.
glániento para lá, ej«®TÍi«ién de la fey de  ̂
pesas y medidaá' 'de 8 do Ju lio  de 
18,9§.
ASTAS SE ISARnA  ̂ .
Tendencia del régimen de lluvias en Canta* 
bria y Galicia.
Por hurtar dos cientos de naranjas de 
la huerta üarnada «Almazare», del tér­
mino de Tolóx, ha sido detenido en 
dicha villa, e l vecino José Reguerá Gar­
cía.
Para decaerse a i a navegación, ha sido 
Inscripto erlicenciado del ejército, Antonio 
Delgád» Moreno.
,En la Comandancia de Marina se
rán el día 15 del actual, exámenes para 
tronos. de p esea,. ■ '
( B l e l e g a e l é n  ú® ü
Por diferentes cenceptos ingresaíMn ;ayer^ i# |  
en esta Tesorería de Hacienda 25.857‘81 pe* 
setas. ,
Dé orden del juez municipal ds Al­
garrobo ha sido déíenido en dicho pue­
blo la vecina Maríé García Recio.
El vecino de Pizarra, Antonio Paule 
Jiménez, denunció a la guardia civil 
que había desaparecido una yegua de 
su propiedad que lenía pastando, con 
otras dos, en término dé su finca, lla­
mada «Eí Cunero.»
Se práctiean gestiones para avenguár 
el paradero dé dicho semoviente.
Ayer constituyó en laTesqrjpíjíadpíí^^en- 
da un depósito de 14^:50 peW tp, ;d®n':J«sé 
García Moyano, para gastds',;df.v!la;(íei^arca- 
ción dé 20 pertenencias d e ^ ^ a l  d,® -pobre, 
con el título de «Casuali4á®¿Í5-tárjaÍLe;: de 
Málaga. KL-'
La Dirección general del Tesord' 
ha acordado la devolución de 1.000 
don José Corrales Jordán, por la excéd, '̂ 
del servicio militar del reemplazo :de 
declarado inútil. ' ■
S s s s & s m s
Ayer fué detenido Manuel Uávado 
Cuenca, cuya capíura'interesaba é! juez 
de instrucción del distrito de la Merced.
La Administración de Contribuciones h a ; 
aprobado para e! afio actual, los nadrones de 
cédulas personales, de los pueblos de Villa-'i; 
nueva del Trabuco, FrigUiana, Periana y ;  
Guaro. ' ^
El Ingeniero jefe de Montes, ha comunica- ; 
do al señor Delegado de Hacienda, haber; 
sido aprobada, y adjudicada. ía subasta dd 
aprovechamiento de leña del monte denomi­
nado «Pinar», de los propios del pueblo de* 
Yunquera, a favor de don José Fernández^ 
Rivas.
La guardia civil de Casabermeja ha 
intervenido una escopeta a! cazador 
furtivo, Sebastián Aguilar Hazañás.
En la Jefatura de vigilancia se pre­
sentó ayer Rogelio Martínez Lépez, di- 
ciéndo que se le había extraviad© una 
cartera conteniendo 175 pesetas en bi­
lletes y varios documentos.
Cre que por llevar el bolsillo roto, se 
le caería dicha cartera, ignorando el 
sitio.
De una de las carretas que Vienen 
con verduras,L sustrajo ayer en Pescade­
ría un toldo d,e lona, eí ratero Salvador 
Campos Mohtañez.
E l ratero fué detenido.
Por el ministerio de la Guerra han sido ; 
concedidos Jos siguientes retiros:
Eusébio Galea Fernández Loza, carabíne*-;;: 
ro, 41‘06 pesetas.
Don Rodrigo Soto González, teniente coro­
nel,de Infantería, 487*50 pesetas.
José Gallego Molina, guardia civil, 3S‘02 
pesetas.
Don Juan Palp Martín, sargento de l̂a guar­
dia civil, 100 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Glasés 
páshás ha concedido las siguientes pensio* 
nés:
En la calle de San Juan de lós Reyes 
promovióse está madrugáda un formi­
dable escándalo originado, por el pér- 
sisteníé sonido de los pitos Üe alarma 
que partía de una tabernilia servida por 
camareras.
Se hace constar en el parte que a pe­
sar de ser las 'tres de la madrugadá, se 
congregaran en el lugar de la ocurren­
cia más de 300 personas, y ja  verdad 
no comprendemos cómo en vía tan es­
trecha iba á desen volverse tanta gente.
Si liegan a ser las tres de la tárde, la 
cifra se eleva a 3.000.
Como maíernátlCQ, se ha éxcédido un 
poco el detective.
Doña María de los Dolores Sánchez Rbdr%M5si„
- - -  -guez, viuda del capitán don Santiago Gonzá 
lez Blazquez, 1.125 pesetas. ; ■
Doña Matilde Roja Ruíz, huérfana del pri­
mer teniente don Simón Roja Nogales, 470 
pesetas.
Doña Carmen Villar Oastejón, huérfana del 
capitán don Lorenzo Villar García, 625 pese­
tas. -
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptas en la Tesorería de Hacienda la suma 
dé 1.226*13 pesetas.
m s T m iC Q ié n  v n ú n u e A
El Rectorado de Grupada'anuncia que, en 
contestación a la solicitudv de varios oposi­
tores, el ministro ha concedido quince días 
más de plazo para las oposiciones a escuelas
anunciadas en e.ste distrito universitario, se* ......
gun la convocatoria publicada en la «Gace-
ta» del día 18 del mes pasado.
' Eli; la sesión que ha de celebrar ma­
ñana Sábado a las nueve de la noche la 
Económica de A.migos del País, se pro­
cederá a,l reparto, de premios a los alum.- 
nos de las ciares de dicha Sociedad en. 
el curso de 19Í5 á 1910.
La reunión do represenlsantes de los 
Oolegios Periciales Mercantiles, apla­
zada desdé priueipios de Abril óltimo, 
se celebrará en Mad.rid durante jos dias 
17 al 20 de Mayo actual.
El «Boletín Oficial»; de ayer, publica, el 
anuncio del Rectorado de Granada, convo­
cando a concurso rápido extraordinario de 
traslado eií este distrito universitario, de,cu­
yos pormenores ya tienen conocimiento nues­
tros lectores. -P-f.
En vista de que la Diputación provincial 
no facilita local a la Inspección de primera-  ̂
Enseñanza, según está ordenado, el inspeC- ^  
tor, señor Verge, ha preguntado a lá Delega- ^  
ción regia, si existe alguna escuela que t e n - ^  
ga local suficiente para instalar en eila la 
Inspección.
Nuestro querido amigo él culto Di­
rector de la Escuela de Artes y  oficios, 
don César Alvarez Dumont,‘vha sido 
inTÍtado a d?.r una confareneia en la 
cátedra de Teoría do Artes de la Uni­
versidad de Granada.
Con eso motivo saldrá en brevo pará 
dicha capital, y  ei día 15 se celebrará el 
acto, que, dada la calidad del conferen;* 
eiante, revestirá suma importancia. '
El tema elegido es «I.<a Pintura- eB-: 
pañola. contemporánea.» '
A los maestros desdoblados y a cuantos 
hasta ahora no disfrutaban la gratificación 
de adulteé, se ruega que envíen a la Sec? 
ción Administrativa presupuestos por.dup)i- 
cado, de material nocturno con sujeción a jalj 
categoría que la Escuela tuviera en 1911>'0; 
bien a la de 1.000 pesetas, que es la mínima,!,! 
actual.
É m 0 ® ® iá @ s s ié ' é  ...
. ■: ?■: ■:. ;...■■ -t e a t r o , v i t a l  AZAV '
Todas las noches grandes secciones 
rietés, tomando parte en ei espectáculo lós'^
Por real decreto de lástrueeión pii- 
blicá ,qu0 inserta Ja' «iraeets» Itegada 
ayer a Málaga, se apsueba el aaevp re-
mejores números de este género.
Butaca, 0'75.—'Entrada"^general, 0!í9¿(;
GINE PASCUALINI 
El mejor de MSlaga.—Alameda de Garlosj 
Haes, (junto al Banco de Espafía).-^IÍoy séc<* 
ción continua de .5 a 12 de lo noche. Grandes» 
estrenos- Domingos y.-djfl? feativoai sec-íí 
ción continua da 2 de ia tarde a 12 de.lq -n̂ " 
che. .■■ ■•■-■. - V.̂
Butaca, 0 ‘3Q céntimos.—Genetal,
Media general, 0.*IB;* ■ .■n'-;
■M*.:
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